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Mega Ratna Dewi NRP 1423014065. Strategi Public Relations 
PT.Pertamina (Persero) dalam Mempertahankan Citra Perusahaan melalui 
Perubahan Slogan dan Logo Pasti Prima. 
 Penelitian ini melihat bagaimana strategi Public Relations yang 
digunakan PT.Pertamina dengan progam baru SPBU Pasti Prima, dimana 
pasti prima merupakan level lanjutan dari segi kualitas dan kuantitasnya, 
konsepnya yang beyond fuel retail dan lebih mengikuti perkembangan 
jaman digitalisasi untuk mempertahankan citra perusahaan. Peneliti 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara. Peneliti 
mewawancarai devisi Public Relation PT.Pertamina sesuai dengan 
pertanyaan yang telah peneliti buat yang berkaitan dengan Strategi Public 
Relations. Dengan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 
langkah-langkah strategi Public Relations untuk mempertahankan citra 
yang dilakukan oleh PT.Pertamina, mulai dari merencanakan konsep yang 
baru dari pasti prima dan mulai menerapkan program pasti prima dengan 
cara mengedukasi karyawan dan melalukan mengenalan kepada masyarakat 
melalui  instragram dengan komik strip yang menjelaskan soal pasti prima. 
Aksi dari pasti prima ini di mulai januari 2016 yang sudah mulai berubah di 
kota-kota besar dengan kerjasama bersama komunitas motor atau mobil 
untuk mengenalkan adanya program pasti prima yang merupakan konsep 
baru dari SPBU sebelumnya. Namun untuk evaluasi belum dilakukan 
karena program pasti prima masih berjalan selama satu tahun. Hal yang 
berdampak paling besar dengan adanya pemasangan Electronik data capture 
dan aplikasi Pertamina-GO yang terdapat banyak keuntungan untuk 
konsumen. Seperti pada topik penelitian ini, PT Pertamina melakukan 
sosialisasi kepada SPBU mengenai program kerja miliknya yaitu SPBU 
“Pasti Prima” yang merupakan program yang mempertahankan citranya 
kepada masyarakat luas. 









Mega Ratna Dewi NRP 1423014065. Strategy Public Relations 
PT.Pertamina (Pesrsero) in Maintaining Corporate Image through Change 
of Tagline and Logo “Pasti Prima” 
This research looks at how the strategy of public relation is used 
by pt. Pertamina with a new program spbu pasti prima, which is the 
continued level of quality and quantity aspects, the beyond fuel concept 
retail and follow more about the era development of digital for maintaining 
the company image. The researcher uses descriptive qualitative with 
interview. The researcher interviewed the public relation division of 
PT.Pertamina according to the question related to public relation strategy. 
With the interview which is doing by the researcher, the researcher found 
the steps of public relation strategy for maintaining the image doing by 
PT.Pertamina, started from planning the new concept of pasti prima and 
applying pasti prima program by educating the employee and introducing to 
the society through Instagram with comics line which explained about pasti 
prima. The action of pasti prima is started from Januari 2016 and already 
changed in big cities by collaborating with motorcycle or car community to 
introduce pasti prima program which is  a new concept from the previous 
spbu. However, the evaluation has not be done because pasti prima program 
is still working for a year. The most impactful thing with the electronic 
installation of data capture and pertamina-go application which there are a 
lot of benefit for the customers. For example, PT.Pertamina is doing a 
sicialiszation to spbu about their work program,called spbu “pasti prima” 
which is a program to maintain their image to all people.    
Key Words: Public Relations, Strategy Public Relations, Corporate Image, 
Pertamina         
 
